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Abstract
Americans have asked themselves what America is and who an American is, but they haven’t 
found out an proper answer yet. The national motto, “E Pluribus Unum” paradoxically seems to 
show difficulties to unite various people as an American. But, on the other hand, the Constitution 
of the United States was established in 1789 and has been retained since then. That is, 
Americans have maintained one social system for over two hundred years. It means that except 
the Civil War period Americans has been narrowly united though they are different ethnically 
and culturally. How can it be possible to explain?
This is an essay on American belief and cultural values as a national identity. One is to 
consider how American identity has formed by inspecting two American traditions, material 
civilization, and religious and moral culture originated in Puritanism. These two secular and non-
secular traditions, on the surface, seem to be contradicted, but Americans have accepted them 
as their cultural value and belief. In other words, the traditions have been accepted as an 
American way of life. The 17th century Puritanism brought from England to its colonies of New 
England had been progressively transformed by such non-conformists against the theocracy of 
Massachusetts Bay Colony as Anne Hutchinson and Roger Williams and by Pietism and deism. 
This was the 18th century Puritanism that Benjamin Franklin supported and accepted. The 
Puritanism which has been united with such lofty ideals as liberty, equality, justice and so on 
through years has become a national identity and has influenced Americans’ ways of thought 
and behavior. In that sense, it has played a distinguished role to unite American people who are 
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ノ ン コ ン フ ォ ー ミ ス ト
体制服従派が北米では体



















































































































































































































































































































































































































































































ン は、 そ れ ぞ れ “public piety” と “public 
religion” を挙げている。ここで注目したいの
が “public” であり、それが「徳」および「宗教」












































































































































（3） スコープス裁判については、例えば Paul 
Carter, “The fundamentalist defense of the 
faith,” John Braeman, Robert H. Bremner, 
David Brody ed., Change and Continuity in 
Twentieth-Century America: 1920’s（Ohio 
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ヨ ー ク 市 長 ブ ル ー ム バ ー グ（Michael 
Bloomberg）は、宗教の自由を守る立場を示
したものであると賛同している。ただ、モス
ク建設計画を巡っては賛否両論あり、オバマ
発言後１ヶ月を過ぎた現在（2010年９月９日）
もなお論争が続いている。http://toki2ch.
net.test/read.sgi/news5plus/1281772610/150
（27）A. トクヴィル著（井伊玄太郎訳）『アメリカ
の民主政治（中）』、252、254頁。
